











LA ALFABETIZACIOT{ : EL RETO DE LOS ANOS 90
Referentes Básicos para una propuesta
Miguel Ramón Martínez
Vice- recto r U ll IS Lr R ( Co lombio )
INTRODUCCION
<El analfabetismo sigue constituyendo una de las principales preocupa-
ciones de nuestro tiempo. Si bien el porcentaje de analf'abetos, en los dif'e-
rentes países ha disminuido, su número continua aumentando debido al
crecimiento demográfico. En 1980, entre la población adulta de 15 o más
años, había en Asia, 604.300.000 analfabetos; en Afiica, 156.200.000, en
A m é r i c a  L a t i n a ,  4 4 . 3 0 0 . 0 0 0  y  e n  E u r o p a  y  A m é r i c a  d e l  N o r t e ,
26.200.000>. (UNESCO, l985).
Las estadísticas anteriores hablan por sí solas v demuestran el fracaso
por democratizar \a educación y promo,ret el desairollo integral. Este pro-
blema constituye un reto y un propósito común, orientado a generar inno-
vaciones conceptuales y tecnológicas de carácter filosófico y educativo,
así como grandes decisiones que expresen la voluntad política y social del
Estado y la Sociedad, para hacer realidad la democratización cualitativa de
la educación básica universal. Esta, debe favorecer la participación social,
reflexiva, creativa y organizada de las personas y comunidades en los di-
versos aspectos de la vida económica, social y cultural, lo mismo que la
solución de los grandes problemas contemporáneos, a partir de un nuevo
estilo de alfabetización.
Las decisiones deben estar fundamentadas en ideas claras acerca de la
contribución de la Educación Básica de Adultos - EDA. nara la construc-
ción de una sociedad justa y realmente participativa. libré y democrática.






des en el acceso de Ia educación, desconociendo la diversidad de los gru-
pos humanos o la calidad y excelencia de las oportunidades de aprendiza-
je. Si una educación de adultos de calidad superior y para lo superior. que
favorezca la .,mayoría de edad> de las personas, Ia igualdad es un engaño
y la democracia es mediocridad.
Solamente a partir de una educación con calidad, eficiencia y equidad es
posible imprimirle un nuevo sentido y una nueva racionalidad a la acción
alfabetizadora y educativa de los adultos para superar las limitaciones que
aún persisten, debido a:
- La dispersión y desarticulación de los programas de EDA, que im-
piden la conformación de un sistema coherente.
- La falta de correspondencia de las Estructuras de la EDA a las reali-
dades diferentes, de poblaciones y grupos heterogéneos.
- La desadaptación de las metodologías y de los contenidos de trabajo
a los sectores populares, que no favorecen la participación real y
efectiva de los adultos.
- La desarticulación de la Oferta Educativa de las Instituciones Ofi-
ciales con la procedente de los Organismos No Gubernamentales -
ONG.
- La yuxtaposición de servicios y acciones, los cuales adquieren un
grado de vulnerabilidad a las condiciones externas, por falta de per-
tinencia social.
- La ruptura entre las propuestas educativas y las necesidades e inte-
reses de los educandos y comunidades, 1o cual impide que la EDA
sea autónoma, <realista>> y eficaz.
- Las limitaciones anteriores, indican un deterioro de la EDA y por lo
tanto de la alfabetización, en términos de lo que ellas significan para
la promoción cultural de los pueblos, la toma de conciencia sobre
los problemas de la sociedad y el desarrollo humano, armónico e in-
tegral.
La Educación de Adultos, constituye uno de los pilares de cualquier re-
forma educativa, porque hace parte fundamental de la Educación Perma-
nente y exige una continua superación individual y colectiva, dado que los
adultos encarnan el sentido de la historicidad, de la comunidad, de su tras-
cendencia y su cultura.
Con razón, en el documento <Aprender a Se> se afirma que, <la EDA,

















tor marginal y debe reservársele un lugar bien claro en las políticas y en
los presupuestos de la educación, lo q-ue implica una articúlación sólida
entre la enseñanza escolar y la educacién extrá-escolan. (Faure, lgi2).
No obstante lo anterior, por fuerza de la racionalidad tecnoiráticáy h
crisis socio-económica imperantes, se ha desatendido la Educación de
Adultos, dejándola al margen de las reformas educativas y de los planes
de Desarrollo Integral. cuándo se han promovido .u-puñur ¿e-alfabeti-
zación, muchas veces se ha desarraigaáo al adulto ile^trado con progra-
mas-impuestos desde afuera, privándolo de su historia y su identidad cul-
tural, debido a una oferta educativa sin significación íntelectual ni rele-
vancia social.
Tal situación constituye un pr^oblema legítimo de búsqueda participati-
va. anál is is crí t ico y acción transformadora.
REFERENTES TEÓRICOS
- Aunque <la alfabetizació¡ no es más que un momento y un elemento de
la Educación de Adultos>> (Faure, 1972),- ellaimplica y .*lg" una idea cla-
ra del significlgo y sentido del proceso de Educación pJrmanenre, me-
dlante una acción metódica y sistemática de ref lexión y toma de concien_
cia de los iletrados sobre la necesidad e alfabetiza.r",'u pu.iir-de la auto_
f-lfcenliOn, 
y .comprensión de sus condiciones reales de vida, para labusqueda planrticada de soluciones conjuntas, que respondan a sus necesi-
dades y aspiraciones comunitarias.
Para que la alfabetización tenga sentido dentro de este contexto, es ne-
cesario.superar la acción instruménhl de la misma, reducida al aprendizaje
de técnicas.de representación gráfica de ros sonidos y los conce'ptos de la
lengua hablada. para inc.orporarra en una acción comunicatña áls.rrsiuu,
que desarrolle la-capacidad y la voluntad de verdad, de comprensión y ,"-
conocimiento del <otro>, de rectitud en el comportamiento sócial y dscre-
dibilidad entre_ los sujetos que dialogan y buscan acuerdos y cons'ensos li-
bres de ooresión.
La alfábetización debe. entenderse como parte fundamental del proceso
de comunicación simbólica e intersubjetivá, mediante el cual el 
^hombre
construye su realidad, en íntima correlación con los procesos de trabajo e
interacción social. Estos procesos forman una unidád, constitutiva de la
cultura, considerada como la manera propia del hombre de habitar y mol-
dear su mundo.
, 1,?-. 
.gnti,eujent.e, pgrq qu€ la alfabetización renga sentido, debe partir
del mundo de la vida de los iletrados, por cuanto ésie, no sólo contextuali_







curso y una fuente de experiencia, en donde se alimentan Ia tematizactÓn,
la comprensión y la argumentación intersubjetiva, la cual se mueve por la
acción comunicativa.
- Posibles Fuentes de Objetivos
Uno de los puntos de partida para la formulación de objetivos es el
mundo de la vida de los iletrados, relacionado y articulado con las estruc-
turas sociales. a través de la acción comunicativa, por cuanto en esta rela-
ción se expresan y satisfacen las necesidades fundamentales de las perso-
nas, se desarrollan sus capacidades y potencialidades y se realizan sus in-
tereses y aspiraciones. De la manera como la alfabetización responda a
estos as¡ectós depende la calidad de la misma y su contribución al mejora-
miento de la calidad de vida.
Las necesidades fundamentales e refieren tanto a las necesidades exis-
tenciales como a las axiológicas. Las primeras, tienen que ver con aquello
que las personas quieren ser, con lo que quieren y pueden hacer, con la ne-
iesidad de tener ló necesario para estar bien y ser más y mejores, como in-
dividuos y como especie. Las segundas, están relacionadas con la supervi-
vencia humana, la seguridad integral, la solidaridad y el afecto, la creativi-
dad y el entendimiento, la participación real, la creatividad y el ocio
productivo, la libertad y la trascendencia.
La insatisfacción de estas necesidades, producen <pobrezas absolutas>
(Max Neeff, 1986), así como patologías sociales, todas las cuales están
vinculadas al sistema de estratificación y desigualdad social, a la sociedad
injusta e inequitativa, como <<síndrome situacional de la pobreza absoluta>>
(Altimir, 1978).
Dentro del contexto anterior, el hombre combina y articula acciones
fundamentales e intereses vitales relacionados con el ámbito del Trabajo,
la Interacción Social y la Producción Simbólica. A partir de estos tres pro-
cesos, relacionados íntimamente, los hombres logran el desarrollo de dife-
rentes intereses: el técnico, el práctico y el social-emancipatorio y, sobre
esta triada, Habermas, propone una génesis y origen de las ciencias. que
permite asumir su sentido histórico y cultural.
Estos intereses están íntimamente vinculados con la emancipación de la
especie humana, pues surgen como posibilidad de acrecentar el deseo de
afinar y sistematiiar los instrumentos de trabajo, para el dominio técnico;
la creaóión simbólica, para el dominio práctico; la <comprensión> y el <<re-







1." El rnterés Técnico, está referido a los procesos, mediante los cuales
el hombre se relaciona con su <<lugar de habiiaciónr, 
"on 
ia naiurateza oe
la cual hace parte, como ser vivieñte, pero también como ser cultural, ca-paz de transformar los recursos natu-raies y de recrear su realidad purá ,u-
tisfacer las necesidades y abordar la libertád.
. con el trabajo humano el hombre no sólo contrae relaciones con er
objeto de trabajo, sino con los demás hombres. En esta doble relación,
<el hombre se objetiviza y el objeto se humaniza>. pero al mismo tiem-
po se engendra a sí mismo según su esencia; se afirma en su género co-
mo sujeto que <elabora> y crea la realidad con su inteligencia, ubicán-
dose dentro de ella, transformándola libremente y trascendiéndola, gra-
cias al perfeccionamiento de las herramientas e iñsrumentos de trabájo.
Así, el hombre se hace partícipe der proceso de creación y iecreación
del mundo.
En esta tarea histórica, las Ciencias Naturales (analítico-empíricas), co-
mo la biologí.a,la física, la química, las ingeniirías y otras'ái carácter
p:T] i .o y teór ico-,prácr ico. han conrr ibuido"ar avancJ y; i  p-greso del<Saber. para saber hacer'. esto es, de la tecnolosía.
con esta primera reflexión, se supera la coniepción mecanicista e ins-
trumental del trabajo y se aborda desde la petspeciiua ntropológica-cultu-
rar:  por ro tanto. desde el  ámbito de los valores. del  arte y de i -a ét ica, lo
-tjTo que.la. producción y reproducción del <Mundo de ra viáao, rnte-
grándose así: lo material, lo vitál y lo espiritual.
2." El Interés Práctico, se refiere a los procesos de creación simbólica
y está relacionado con la necesidad que el hombre tienen de comprender
:XldTltd,"d 
y su pertenencia.culturai, plla que <<a partir de tal compren_
slon' p.uecra proponer y asurir responsablemente tareas históricas, trans-
formadoras de la realidad> (Hoyos,^1986).
Tales procesos se relacionan concretamente con el mundo del lengua¡e,
para el cual el hombre utiliza símbolos verbales y no verbaler, ,ur."piioi"é
de interpretación ob jetiva y renovadora.
,  99n los símbolos que ür i l iza el  lenguaje. el  hombre represenra l real i -oao, ranto-obJetlva como.subjetiva y manifiesta el desarróilo originario de
su capacidad de abstraccign y d9 pénsamiento, por una parte. pór la otra,
se inserta en forma dinámica, útil y práctica en'li traoiclén y én ü ¿lnall-,i_
ca cultural de los pueblos.
.EI lenguaje le permite al  hombre tomar conciencia y reencontrarse a sí
Trsrg: drstrngurr a los demás y reconocer aquello que distingue, así como
identificar los <objetosu y guárdar distanciá de elios, puiu'.**"rlos y
comprenderlos en su integridad, estructura y función.
- -En. los.procesos de <<pertenencia socíal '  e ident idad cultural ,  del
Mundo^Simbólico, las ciéncias históricas, lingüísticas y ju.iáiáár, 






portante en el mejoramiento de la interacción comunicativa, en la com-
prensión e interpótación de la realidad y en la producción y renovación
de significados.
3." El Interés socialo se refiere al mundo de la interacción humana y
resDonde a la naturaleza social de los hombres, los cuales se hallan en
mulua interdependencia, relación y comunicación'
El término relación se utiliza aquí para significar lazos o vínculos en-
tre las personas, los grupos .y las comunidades, 
quienes inter-actúan en
virtud de sus posiciones o situaciones ociales o del puesto que ocupan
en la Sociedad^, así como en los procesos de interacción social, tanto con-
juntivos (armónicos), como disyuntivos (conflictivos).
Tales procesos tienen su incidencia en la conformación de la concien-
cia sociai y contribuyen a los procesos de emancipación yio dominación.
En estos procesos, así como en los del trabajo y los del lenguaje, está pre-
sente la necesidad de <<Reconocimiento Mutuo>; es decir, el reconoci-
miento del <otro> como sujeto y el reconocimiento del propio yo, por
parte del <<otro>.
El <Reconocimiento Mutuo o Recíproco>, implica un proceso de so-
cialización, entendido como la posibilidad de mediación entre l9 putti-
.ufur y 1o úniversal. Esto se funáamenta en la cooperación y solidaridad
como prlnctptos constitutivos de la comunidad sin la cual no es posible
la libeitad y^la responsabilidad, ni el desarrollo armónico de la persona-
lidad.
En estos procesos de búsqueda y de afirmación de la personalidad
autónoma y equi l ibrada, a travéi de la acción comunicat iva ,  las
Ciencias SóciaLes, como 1a sociología económica, 1a economía_-políti-
ca, la psicología social y comunitária, entre otras (Ciencias Crítico-
Socialés), p"r"-iten desárrollar la capacidad crítica, para establecer
las diferenóias entre las diversas formas de racionalidad de la acción
humana.
Con lo anterior, se le imprime sentido, dirección e integración a los
procesos educativos, en los áiferentes planos de la cultu_ra.y la_formación
integral, a saber: el Cognoscitivo-Instrumental, el Práctico-Moral y el
Ér icó-Expresivo. {  Hoyos-,  I  986).
Las reflexiones expuestas sobre la triada de los intereses: social,
práctico y técnico, coñstituyen no¡ólo una fuente de objetivos y conte-'nlJor 
puiu la alfaietizacióñ y la Educación de Adultos, sino qu_e ofre-
cen pistas de carácter metodblógico, para el logro de los fines últimos
de un proceso participativo, productivo y formativo, auténticamente



















Dentro de la operacionalización de la propuesta, están las estrategias
metodológicas, las cuales implican el estudio, la reflexión y utilizacióñ de
los caminos más adecuados para el diseño, desarrollo, impiantación y eva-
luación de los programas, procesos y recursos de Alfabetlzación, aplicadas
a los siguientes aspectos:
- Análisis de contextos: Este implica habilidades estratégicas para
fomentar el espíritu investigativo, con el objeto de que losádultos se
incorporen, desde un principio, en el proceso de identificación, análi-
sis y comprensión de los problemas que pueden resolveq mediante la
Alfabetización, a partir de la obtención y sistem atización de la infor-
mación necesaria y pertinente, parala planificación participativa de
los diferentes eventos formativos, productivos y socio-cultuiales.
Para este caso, la estrategia recomendable s la investigación - ac-
ción_participativa, por cuanto le imprime un nuevo sentidó a la gene-
ración del conocimiento sobre la realidad, en la medida en que lé de-
fine una intencionalidad específica al proceso, superando eidivorcio
entre pensamiento y acción, planeación y ejecución, producción y/o
consumo.
- Elaboración de Programas: Esta exige definir con claridad, el por
qué, e.l para qué, y el cómo de la Alfabetización,lo mismo que laia-
racterización de los participantes o <clientes especiales>, Con el fin
de conocer sus condiciones y potencial de aprendizaje, para adecuar
los programas y prever los resultados del proceso intégrádo de inves-
tigación, formación, organización y producción de conbcimientos, en
forma autodirigida, participante y democrática.
. La estrategia recomendable para estos procesos es el diagnósticos
situacional participativo, para que los sujetos de la Alfabetizáción to-
men conciencia de sus posibilidades, desarrollen su energía creativa
y superen las limitaciones generadas por la <timidez, la desconfianza
y la incredulidad>, la falta de hábitos, habilidades v competencias
lingüísticas, así como las dificultades para la interaciión y ól trabajo
colectivo.
- Producción de Materiales: Estos deben refleiar ros contenidos bási-
cos comunes y las áreas temáticas flexibles. pértinentes y diferencia-
les, de acuerdo con las características ocio-éconómicas y curturales
de los grupos para atender los procesos de motivación sócial, refle-
xión.íntima y aprendizaje sistemático, en forma participativa y orga_
nizada, de manera que contribuyan a incrementar la iniciativa de los
io-
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participantes, la imaginación creadora, el análisis crítico y la sistema-
tizaciín y conceptualizaciín de experiencias.
Una de las estrategias que se debe incorporar al proceso de Alfa-
betización es la <comunicación alternativa>, no sólo en términos de
formas, procesos y contenidos alternativos de comunicación, sino
también de estructuras de propiedad, manejo y utilización de medios
de comunicación social, especialmente la adopción y uso de micro-
tecnologías apropiadas, por parte de las organizaciones populares y
de los grupos, que deben asumir su propio proceso educativo, auto-
gestionario, autónomo, coherente y formalizado.
* Formación de Grupos: Estos adquieren un valor pedagógico, social
y cultural relevante, por cuanto a través de éllos, se contribuye al
proceso de personalización y socialización de los participantes, me-
diante la toma de conciencia de sí y de su realidad, el uso correcto de
la libertad y el desarrollo de sus capacidades para: ser flexibles y to-
lerantes; compartir y cooperar en forma equilibrada; resolver proble-
mas y conf l ictos: part ic ipar y ant ic ipar el  futuro: ut i l izar el ju ic io y
administrar el tiempo; interactuar y comunicarse; comprender y va-
lorar la cultura del trabajo productivo, las prácticas empresariales y
el uso adecuado de procesos e instrumentos tecnológicos.
La estrategia decuada para este proceso es la integración y acción
dinámica de grupos, entendida no sólo como un saber o una técnica
sino como el arte de vivir humanamente las relaciones intetpersona-
les. Este supone un conocimiento de las personas y una capacidad
para buscar y crear un clima de aprendizaje, que le permita a los par-
ticipantes crecer internamente y evolucionar en los procesos de auto-
percepción y apertura hacia los demás, de tal modo que desarrollen
la aspiración de ser auténticos y transparentes, autónomos y creati-
vos, capaces de valorarse y valorar a los demás, dentro del contexto
de la reconciliación universal.
- Entrenamiento de Facilitadores: Este proceso es fundamental, por
cuanto de la calidad de los animadores y promotores de los procesos
de alfabetización, depende la calidad de las relaciones con los alfabe-
tizandos, para ayudarlos en la auto-afirmación personal, en la valida-
ción de sus ideas y en su motivación para perseverar en el proceso y
usar racionalmente los recursos disponibles en la comunidad.
La formación de los facilitadores, debe partir de una idea clara e
integral de las personas iletradas, del mundo de su vida y de la cultu-
ra de la comunidad, con el objeto de reconocer en ellas no sólo sus li-
mitaciones, necesidades, intereses y aspiraciones ino sus posibilida-
des de realización individual y colectiva, sus experiencias, valores y





































.^Por-otra parte, los f'acilitadores deben tener una idea clara clel sig-
nificado y sentido de un enfoque renovado e integrado de la alfabetl-
zación, de talmanera que ésta surja de las fuentelde objetivos anali-
zadas. Así, los alfabetizandos podrán familiarizarr" .ón el mundo
simbólico de la lengua escrita, con la imagen visual y auditiva y con
otros códigos como los matemáticos, estéticos, éticbs y sociales, a
partir de un vocabulario básico, caracterizado por su relevancia so-
cial, carga emocional, nivel de problematizaci,ón, grado de utiliza-
ción y_significación común, para ampliar sus posibil-idades de eman-
cipación social y continuar su educaclón
otro aspecto fundamental en la capacitación de los facilitadores,
es el de comprender su función sociai como promotores de procesos
comunitarios, mediante la acción comunicativa; pues ésta. es la más
pertinente para la práctica pedagógica por cuanto .(está orientada a la
búsqueda de la comprensión, del éonsénso, de la verdad, de la since-
ridad y rectitud entre los interlocutores>. (Habermas, tggZ).
La acción comunicativa implica y exige inter-acción humana y coopera-
ción solidaria, así como la reláción de culturas cliferentes y la paiticipáción
en la vida cotidiana de los alfabetizandos. por lo tanto, lá u"óión comuni-
cativa constituye una condición de posibilidad, para la intervención social
en los procesos de la alfabetización participativá y comunitaria. Esta con-
dición significa:
' Fom.entar gradualmente los procesos comunicativos, discursivos,
explicativos y dialógicos en todos los ámbitos vitales de los alfabe-
tizandos: organización y cambio social, procesos productivos y
mentales, integración familiar y comunitaria, participición políticá,
tradiciones artísticas y culturales y desarrollo humanó e integral,
' superar la racionalidad instrumental y estratégica, mediante proce-
sos comunicativos, inclusive en los campos eminentemente téónicos
para que los educandos uperen la manipulación de los instrumentos
y comprendan el sentido de la adquisición de técnicas, habilidades y
destrezas.
Fortalecer la opinión pública calificada, a través de la discusión
abierta y democrática de los asuntos comunitarios, regionales y na-
c.ionales, con.la participación real y efectiva de ros gru"pos de aliabe-
tizandos y animadores culturales. 
-
v¿lorar la participación de los facilitadores en los procesos de alfabe-
tización, a través de los aportes que ellos ofrezcan, desde los diversos
ámbitos de la actividad social, para la toma de conciencia sobre la
necesidad de la acción comunióativa en la alfabetización y en los
65
procesos comunitarios, dentro de la perspectiva de una Educación
para la <Mayoría de Edad>.
La estrategia sugerida para 1a formación de los facilitadores es el Semi-
nario-Taller,?efiniáo como: <Un ámbito de reflexión-acción que supera la
ruptura entre teoría y práctica, estudio y trabajo, inv.estigación y produc-
cién; que centra la aiención en aspectos específicos desarrollados intensa-
-"ni., sin perder de vista las reláciones entre los elementos que confor-
man la realidad global, y supera la dicotomía entre el_ <capacifador que
enseña>> y los ocápacitados que aprenden>>. Es decir, el grupo. de partici-
pantes se convierté en sujeto protágonista {e su _propio^conocimiento, de
iu propio aprendizale, de su propio saber>>. (Ramón' 1989).
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